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ORIGIN       
        1 actgcaacaa ctgcaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacaac 
aacaacaaca 
       61 acaacaacaa caacaacaac aacaacaaca acaacaacaa caacaacaac 
aacaacaaca 
      121 gcaacaacag caacaacagc agcagaatgc ccaacagcaa ctagaagtac 
ctgttatccc 
      181 aatacaaaca caaacatcac aacaaatggc ttcaactacc aatcacaaat 
cagctaatct 
      241 aataccaggg tttttac 
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